















1.対象は 2007 年 7 月 ~2007 年 9 月に婦人科
良性疾患にて開腹手術者E受けた患者 26名
(45.38 士 14.62、 18 歳~70 歳)を選択した。
2.調査期間























































































































退院後有意差はなかった (p> 0.05) (図 5)。
退院時
退院後
(点) 1 2 3 4 5 6 
図6 退院指導の必要性
看護師による退院指導の必要性は退院時・退院後
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